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以 20%左右的幅度增长，至 2011 年时高校毕业生
人数已达到了 758 万人，虽然高校毕业生二次就业













劳动力市场分割理论 ( Labor market segmenta-
tion) 是西方非主流经济学的一个重要组成部分，产
生于 20 世纪 60 年代，由美国经济学家多林格尔






















































































市、区 县 就 业 的 比 例 分 别 是 73%、79%、61% 和
37% ; 生源地在东部沿海中等发达地区的高校毕业
生，期望流向以上各地就业的比例 分 别 是 71%、
86%、62% 和 32% ; 生源地在中、西部中等发达地区
的高校毕业生，期望流向以上各地就业的比例分别
是 67%、86%、63% 和 36% ; 生源地在中、西部欠发
达地区的高校毕业生期望流向以上各地就业的比例
分别是 67%、81%、66% 和 52%［5］。透过这些具体
数据我们可以进一步发现: 其一，各地高校毕业生向
往直辖市就业的比例都相当高且差距不大，表明多
数毕业生仍向往到东部就业( 直辖市中有 3 个在东
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